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SZEMLE
A flegtöbb embernek, Tha azt a szót Thaflflja, 
Thogy történeflem, a régmúflt jut eszébe: óko-
rfi cfivfiflfizácfiók, középkorfi kfiráflyok, Thadjára-
tok, poflfitfikafi összecsapások, cseflszövések, 
nemzetek megerősödése és bukása, társa-
daflmfi váfltozások. Csak kevesen gondoflnak 
arra, Thogy ma már a számítógépek fiskoflafi 
megjeflenése fis annak számít. Pedfig az, 
Thfiszen már az 1970-es években, sőt egyes 
országokban már az 1960-as évektőfl törek-
vések tapasztaflThatók, Thogy az akkor még 
szenzácfiónak számító számítógépet finteg-
ráflják az oktatásba.
Az ArtThur Tatnaflfl és Bfiflfl Davey szer-
kesztette tanuflmánygyűjtemény szokatflan 
módon mutatja be a számítógépek fiskoflafi 
aflkaflmazásának történeflmét. Nem Thosszú 
flfistákkafl, adatokkafl, tábflázatokkafl, nevek-
kefl, Thardver- és szofftverfleírásokkafl vagy 
tantervfi programokkafl fismertetfi meg az 
oflvasót, Thanem egy-egy szeméflyes perspek-
tívávafl, refl exfióvafl. A történeteket mfinden 
esetben az abban részt vevő, azt megéflő Thfi-
tefles szeméflyek meséflfik efl. Oflyan dfiákok, 
tanárok, kutatók, akfik részesefi vofltak en-
nek a történeflmfi korszaknak, így átéflték, 
fismerték annak mfinden neThézségét, sfike-
rét és kudarcát. A történetek az 1970-es 
évektőfl az 1990-es évekfig mutatják be a 
vfiflág mfinden tájárófl (Norvégfia, Défl-Affrfi-
ka, Egyesüflt Kfiráflyság, Kanada, Ausztrá-
flfia, USA, Ffinnország, CThfifle, Hoflflandfia, 
Új-Zéfland, Spanyoflország, Írország, Izraefl 
és Lengyeflország) azokat a törekvéseket, 
úttörő erőffeszítéseket, ameflyek eflőmozdí-
tották a számítógépek osztáflytermfi aflkafl-
mazását.
A tanuflmányok szerzőfi eflsősorban an-
nak jártak utána, Thogyan kerüfltek az okta-
tásba a számítógépek, mfiflyen nemzetpoflfi-
tfikafi kérdések és probflémák merüfltek ffefl a 
korafi fidőszakban. Egyes ffejezetek nagyon 
szeméflyes aspektusbófl ábrázoflják a kor 
eseményefit, mások finkább tényeken aflapu-
flóan. Ez a küflönbség még érdekesebbé és 
kfibogozThatóbbá teszfi a korra jeflflemző váfl-
tozásokat, vaflamfint az egyes országok kö-
zöttfi Thasonflóságokat, küflönbségeket abbófl 
a szempontbófl, Thogy mfit, mfikor és Thogyan 
cseflekedtek.
A kötet szerkesztőfi négy korszakot 
küflönítenek efl. Az eflső a flyukkártyák kor-
szaka, mefly az 1970-es évek eflső ffefléThez 
kötThető. Ekkor már vannak oflyan egyete-
mek, aThofl a (ffőfleg matematfikus) Thaflflgatók 
programokat írnak, oktatójuk többnyfire 
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amoflyan „számítógépes küflönc”. Ez az fidő-
szak aflapozta meg a számítógépek fiskoflafi 
eflterjedését. A másodfik szakasz a próbáfl-
kozások korszakasza voflt, és az 1980-as 
évekfig tartott. Mfinden érfintett országban 
kísérfleteztek, Thogy mfit keflfl tennfi annak ér-
dekében, Thogy a számítógépek mfinéfl gyor-
sabban eflterjedjenek, Thogyan fleThet azokat 
az oktatás eflőnyére ffeflThasznáflnfi. Többek 
között ffontos kérdés voflt, Thogy mfiflyen tí-
pusú számítógép fleThet a flegThatékonyabb 
az oktatásban (pfl. Appfle, Commodore, 
BBC, IBM PC vagy CP/M), meflyfik Thard-
ver, szofftver támogatja flegfinkább a tanuflá-
sfi ffoflyamatokat, vagy Thogy péfldáufl a Logo 
 segítfi-e a programozás tanítását. Ekkor 
még nagyon kevés számítógép voflt az fis-
koflákban, és noTha kísérfletekkefl figazoflták a 
ffontosságát, továbbfiak vásárflására – több-
nyfire pénzügyfi okok mfiatt – csak rfitkán 
kerüflt sor.
Az 1980-as évek efleje a Tharmadfik, a 
nemzetpoflfitfikák kfiaflakításának szakasza. 
A flegtöbb országban ekkorra már ffeflfis-
merték a számítógépek fiskoflafi aflkaflma-
zásának ffontosságát, megfinduflt a nemzetfi 
poflfitfikák, nemzetfi aflaptantervek, tantervfi 
firányeflvek kfidoflgozása, küflönböző projek-
tek findítása. Az fiskoflák teThát szabáflyozott 
tartaflmfi kereteket és fi nanszírozásfi támo-
gatást kaptak. De még mfindfig aflacsony voflt 
a számítógépek száma egy-egy fintézmény-
ben, még Hoflflandfiában fis mfindössze nyoflc 
számítógép jutott egy középfiskoflára.
Az 1980-as évek másodfik ffeflét nevezfik 
a  szerkesztők a konszoflfidácfió szakaszá-
nak. Immáron konstruktív vfiták ffoflytak 
arrófl, Thogyan, mfiflyen módon fleThet fleg-
Thatékonyabban Thasznáflnfi a számítógépet 
az oktatásban. Az finfformácfióáramflást 
nagymértékben segítette, Thogy sorra je-
flentek meg oflyan ffoflyófiratok, magazfinok, 
ameflyek tefljes mértékben eflköteflezték 
magukat a számítógépek fiskoflafi Thaszná-
flata meflflett, és a Thfivataflos dokumentumok 
(pfl. tan menetek, jeflentések) meflflett fiskoflafi 
kezdeményezésekrőfl, ezek tapasztaflatafi-
rófl, fiflfletve ffejflesztésfi, kutatásfi eredmények-
rőfl tájékoztatták az érdekflődő tanárokat.
A kötet több tanuflmánya a szerzők saját 
szemszögébőfl mutatja be ezt a történeflmfi 
kor szakot. Leírásukbófl megfismerThetjük, 
Thogyan váfltak ők fis „csodabogarakká”, akfi-
ket flenyűgözöt a tecThnfika ffejflődése, a prog-
ramozás varázsa, majd Thogyan fletek e te-
rüflet szakértőfi, oktatófi, tanárafi. Th erese 
Keane (Ausztráflfia) 1986-ban, középfisko-
flás korában fismerkedett meg a számító-
géppefl. Iskoflájában a számítógépes flabort 
szfigorúan őrfizték és zárva tartották, Thetek 
tefltek efl anéflküfl, Thogy bárkfi fis ThozzáérThe-
tett voflna a gépekThez. Az uraflkodó nézet 
az voflt, Thogy Thasznáflat eflőtt a dfiákoknak 
eflőször – tankönyvbőfl! –a számítógép ffefl-
építésévefl, működésévefl, aflkotóegységefivefl 
keflfl megfismerkednfiük. Rengeteg eflméfle-
tet és szabáflyt taníttattak meg veflük, még 
mfieflőtt a gépeken doflgozThattak voflna. A 
számítógéptőfl vafló fidegenkedés továbbfi 
oka fleThetett, Thogy a vakírást eflektronfikus 
írógépeken sajátították efl, és nem a szöveg-
szerkesztő programmafl rendeflkező asztaflfi 
gépeken. Lengyeflországban számítógépes 
kflubok keretén beflüfl ffértek Thozzá a számí-
tógépThez az érdekflődő fi ataflok, és ugyanfitt 
fismerkedThettek meg a programozás aflapja-
fivafl fis. Sok fi ataflnak még az 1990-es évek 
eflején fis ezek a kflubok bfiztosították az 
egyetflen fleThetőséget aThThoz, Thogy számító-
gép közeflébe kerüflThessenek.
Számos tanuflmányban megfismerThetjük 
a szerző szeméflyes tanításfi tapasztaflata-
fit, erőffeszítésefit a számítógép Thasznáfla-
távafl kapcsoflatban. Stewart Martfin egy 
défl-angflfiafi középfiskofla tanáraként egy 
számítógép-aflapú kaflandjáték-trfiflógfiát, a 
Zork!-ot fismertette meg dfiákjafivafl, az át-
flagnáfl gyengébb képességű tanuflókkafl. Ez 
a játék a mafi finteraktív szofftverekkefl eflflen-
tétben nem tartaflmazott színeket, grafi kafi 
eflemeket, Thangeff ektusokat vagy anfimácfi-
ót, csak ffeThér szöveget és ffekete Thátteret. 
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A  ffeflThasznáfló egy névteflen kaflandor voflt, 
akfi egy ffeThér Tház kazettás ajtaján beflépve 
egy csapdákkafl, rejtvényekkefl teflfi flabfirfin-
tusba érkezett. A számítógépes kflub tagjafi 
naprófl napra jobban éflvezték a játékot, efl-
kezdtek közös stratégfiákat gyártanfi, Thogy 
mfinéfl befljebb jussanak Zork! rejtéflyes vfiflá-
gába. A program áfltafl Thasznáflt, számukra 
fismeretflen kfiffejezéseknek utánanéztek a 
szótárban, és fi gyefltek a szavak Theflyesírásá-
ra fis. A dfiákok önként váflasztott tevékeny-
ségük során együtt építették fismeretefiket 
egy közös céfl érdekében. Ez napjafinkban fis 
követendő péflda fleThet arra, Thogyan fleThet a 
konstruktfivfizmus aflapjafit beépítenfi az ön-
áflfló tanuflás ffoflyamatába.
A tanuflmányok közüfl több egy, a mafi 
napfig fis aktuáflfis kérdéssefl ffogflaflkozfik, a 
tanárképzéssefl. Az 1980-as években még 
nem voflt jeflflemző, Thogy a tanárjeflöfltek szá-
mítógépen doflgoztak voflna tanuflmányafik 
során, ez pedfig neThezítette a számítógépek 
osztáflytermfi aflkaflmazásának népszerű-
sítését körükben. A flegtöbb eflThfivatott ta-
nár saját maga doflgozta kfi, Thogy a maga, 
fiflfletve dfiákjafi számára meflyfik a flegjobb, a 
fleg Thatékonyabb számítógépprogram. Défl-
utánfi továbbképzések, egy- vagy fféflnapos 
tanffoflyamok segítették az érdekflődőket 
annak megfismerésében, Thogyan és mfire 
fleThet Thatékonyan Thasznáflnfi az új tecThno-
flógfiát. De ez a képzésfi fforma az 1980-as 
években még rfitka voflt, több segítséget 
figényefltek voflna a pedagógusok. JoThn S. 
Murnane fleírja, Thogy a tudatflanság, az fis-
meretflentőfl vafló fféfleflem voflt a flegnagyobb 
akadáflya a számítógépek osztáflytermfi efl-
terjedésének. Th erese Keane a probflémát 
abban flátja, Thogy a pedagógusok a fformá-
flfis képzés során nem figazán tanuflták meg, 
Thogyan fleThet Thasznáflnfi a számítógépet, 
Thogyan fintegráflThatják azt a tanítás-tanuflás 
ffoflyamatába.
Egy érdekes péfldát fismertet Wfiflflfiam F. 
Keane az ausztráfl pedagógus-továbbkép-
zéssefl kapcsoflatban. Az 1980-as évek kö-
zepén már kettős céflflafl szerveződtek a tan-
ffoflyamok. Az eflsődfleges céfl vagy szempont 
az voflt, Thogy mfinden fiskoflábófl két tanár 
fismerkedjen meg a számítógépek fiskoflafi 
aflkaflmazásávafl, és közüflük az egyfik pe-
dagógus természettudományos Tháttérrefl 
rendeflkezzen, a másfik pedfig nem, fiflfletve 
flegaflább az egyfikőjük nő flegyen. Másodfla-
gos céfl voflt, Thogy az egyThetes továbbképzé-
sen részt vevők „ügynökök” flegyenek saját 
fintézményükben. Sajnos a kísérflet nem 
váfltotta be a Thozzá ffűzött reményeket. A 
pedagógusokbófl a jó péfldák eflflenére fis Thfi-
ányzott a tecThnoflógfia firántfi bfizaflom és a 
kompetencfia. Ha befiflflesztették a tanítás-
tanuflás ffoflyamatába a számítógép Thaszná-
flatát, akkor fis ffőfleg a gyakorfló ffefladatokat 
részesítették eflőnyben, a játékokat pedfig 
kfimondottan a jutaflmazás eszközeként 
Thasznáflták.
Jarfi Kofivfisto tanuflmányábófl megtud-
Thatjuk, Thogy Ffinnországban az 1970-es 
években a matematfikaoktatás fforradafl-
mát várták a számítógépes programok 
aflkaflmazásátófl – Thfiába. Az akkorfi szofft-
verek csak az aflsó tagozatos matematfikafi 
oktatás segítésére vofltak aflkaflmasak. A 
nyeflvtanárok eflflenben nagyon Thamar efl-
kezdték Thasznáflnfi a beThavfiorfista eflméfleten 
aflapufló nyeflvoktató szofftvereket. Ezek a 
programok nagyon egyszerű ffeflThasznáflófi 
ffeflüflettefl rendeflkeztek. A dfiákoknak csak 
a megffefleflő fformátumú szavakat keflflett 
beírnfiuk a Thfiányos mondatokba, ameflyek a 
tanuflás eflőreThafladtávafl egyre bonyoflufltabb 
szerkezetűvé váfltak. A program eflflenőrfizte 
a dfiákok váflaszát és kfiszámította a Theflyes 
váflaszok százaflékos arányát.
A tanuflmányokat végfigoflvasva tapasz-
taflThatjuk, Thogy az 1990-es évekfig a gya-
korflást segítő programok, a szövegszerkesz-
tő, tábflázatkezeflő szofftverek mfind egyfik 
országban szervesen beépüfltek az osztáfly-
termfi ffoflyamatokba. Ha beflegondoflunk 
a mafi oktatásfi Theflyzetbe, sajnos nagyon 
sok esetben még mfindfig ezen  a  szfinten 
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Thasz náfljuk a tecThnoflógfia nyújtotta fleThe-
tőségeket, kfiegészítve taflán az finfformá-
cfiókereséssefl és a kommunfikácfióvafl. A 
vaflódfi szfimuflácfiók, a konstruktfivfista és 
a konnektfivfista tanufláseflméfleten aflapufló 
programok, aflkaflmazások osztáflyszfintű 
eflterjedése még mfindfig várat magára. De 
a tecThnoflógfia útkeresése, történeflme ez-
zefl még nem záruflt fle. Ma fis ffoflyamatosan 
aflakufl és váfltozfik, s taflán az eflkövetkező 
években mfind több fiskoflában, osztáflyban 
megtafláflja a modern pedagógfiafi eflméfletek-
nek megffefleflő Theflyét.
